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Abstrakt
Ta´to pra´ca obsahuje riesˇenie problematiky prenosov da´t pomocou SQL a XML, rozpo-
zna´vanie duplicitny´ch za´znamov, ich spracovanie a zmazanie. Popisuje pra´cu s XML v
databa´ze, zmenu sˇtruktu´ryXMLpomocouXSLT sˇablo´n aC#. Zber da´t z viacery´ch databa´z
internetovy´ch obchodov a tvorbu sˇtatistı´k.
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Abstract
This thesis includes solving issues of data transmissionusing SQLandXML, identification
of duplicate entries, their processing and deletion. Thesis describes work with XML in
database, change in structure of XML bymeans of XSLT templates and C#. Data collection
from several e-shops databases and creation of statistics.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
SQL – Structured Query Language
XML – Extensible Markup Language
OLE DB – Object Linking and Embedding, Database
URL – Uniform Resource Locator
XSLT – Extensible Stylesheet Transformations
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41 U´vod
Individua´lnu odbornu´ prax som absolvoval vo firme NetDirect s.r.o. Firma sa zaobera´
tvorbou e-shpov postaveny´ch na syste´me FastCentrik a ShopCentrik, tvorbou web stra´-
nok postaveny´ch na syste´me MediaCentrik. Prepojenı´m e-shopov s ekonomicky´mi, skla-
dovy´mi a logisticky´mi ERP syste´mami. Pracoval som na oddelenı´ FastCentrik ktore´ im-
plementuje e-shopy pre maly´ch a stredny´ch podnikatel’ov do 24 hodı´n. Zasta´val som
pozı´ciu databa´zove´ho sˇpecialistu. Mojou u´lohou bolo starat’sa o import da´t od dropshi-
pingovy´ch partnerov, cˇizˇe prenos da´t z XMLdodataba´ze, postupne samoje u´lohy rozsˇı´rili
na celu databa´zu e-shopov , ASP, C#, XSLT, HTML, JavaScript.
52 Tvorba sˇtatistı´k obratov e-shopov
Mojou prvou u´lohou bolo vytvorit’ sˇtatistiku pre vsˇetky e-shopy postavene´ na syste´me
FastCentrik a ShopCentrik a ulozˇit’ ich do jednej centra´lnej tabul’ky. Jednotlive´ databa´zy
e-shopov su rozdelene´ na viacery´ch serveroch. U syste´mu FastCentrik nie je problem
tvorit’sˇtatistiku pretozˇe su databa´zovo u´plne totozˇne´, kdezˇto u ShopCentrik sa historicky
pouzˇı´valo niekol’ko verziı´. Pre ukladanie objedna´vok sa pouzˇı´vali celkovo na oboch plat-
forma´ch tri druhy tabuliek. Dˇalsˇı´m proble´mombolo, ako vlozˇit’da´ta z kazˇde´ho serveru do
ciel’ovej databa´ze. Tento proble´m bol v podstate vyriesˇeny´ pred mojim prı´chodom pou-
zˇitı´m linkovane´ho servera. Linkovany´ server umozˇnˇuje spu´sˇt’at’ dotazy na vzdialenom
servery pomocou OLE DB. OLE DB je API vytvorene Microsoftom pre prı´stup k roˆznym
da´tovy´m zdrojom. Dˇalsˇı´m proble´mom je spustenie dotazu nad vsˇetky´mi databa´zami a
servermi. Microsoft SQL Server Management Studio umozˇnuje pomocou takzvany´ch Re-
gistered Servers spustit’prı´kaz nad skupinou serverov. Pre tvorbu dotazu pricha´dzalo v
u´vahu jedine dynamicke´ SQL. Dynamicke´ SQL umozˇnˇuje prispoˆsobit’ si prı´kaz roˆznim
situaciam, ked’zˇe som potreboval spustit’ prı´kaz vzˇdy nad inou databa´zou potreboval
som v SQL prikaze menit’na´zvy databa´z. Na´zvy databa´z sa nacha´dzaju na kazˇdom SQL
servery v databa´ze master a tabulke databases. Pre spustenie nad kazˇdou databa´zou bol
potrebny´ cyklus. Je mnoho spoˆsobov ako ho vytvorit’. Pomocou kurzora, alebo docˇasna´
tabul’ka s na´zvami databa´z a cyklus while. Ked’zˇe kurzor mi nepripadal ako jedno z naj-
ry´chlejsˇı´ch riesˇenı´ a docˇasna´ tabul’ka zbytocˇna´ koˆli na´zvu databa´ze, zvoli som iny´ spoˆsob.
Vytvoril som si premennu´, nekonecˇny´ cyklus while a do premennej som si vzˇdy ulozˇil
na´zov databa´ze nad ktorou sa bude vykona´vat’prı´kaz v danom cykle.
WHILE 1=1
BEGIN
SELECT TOP 1 @db = name
FROM master.sys.databases
WHERE name > ISNULL(@db,’’)
ORDER BY name
IF @@ROWCOUNT = 0 BREAK
END
Vy´pis 1: Cyklus
Zoradenı´m tabul’ky podl’a mena a kontrolou na predcha´dzaju´ci na´zov ulozˇeny´ v
premennej @db som vzˇdy dostal d’alsˇı´ na´zov databa´ze, pomocou @@ROWCOUNT som
zistil cˇi ma´ cyklus esˇte pokracˇovat’ alebo nie. Ked’zˇe prı´kaz bol vzˇdy len nad jednou
databa´zou, nepouzˇı´val zˇiaden join s tabul’kou z inej databa´ze najednoduchsˇı´m spoˆsobom
ako povedat’ zˇe prı´kaz ma´ byt’spusteny´ nad konkre´tnou databa´zou bolo pouzˇitim USE
v dynamickom SQL.USE [’+@db+’] Dˇalej uzˇ nasledovala len jednoducha´ tvorba prı´kazu.
Na FastCentriku je mozˇnost’pouzˇı´vat’ako menu CZK tak aj EURO a ostatne´. Pre sˇtatisiky
vsˇak musela byt’mena rovnaka´ pre kazˇdy´ eshop cˇizˇe CZK. Pomocou prı´kazu with ktory´
vra´ti docˇasny´ pomenovany´ vy´sledok prı´kazu som vybral data z tabul’ky objedna´vok a k
nı´m podl’ameny aktua´lny kurz. V d’alsˇej with klauzule somuzˇ len vytiahol da´ta ktore´ boli
potrebne´, priemernu´ objedna´vku, celkovy´ obrat, pocˇet objedna´vok a podobne. Esˇte pred
6cyklom som vytvoril docˇasnu´ tabul’ku do ktorej sa budu´ ukladat’ vy´sledky z kazˇde´ho
cyklu while a na konci dynamicke´ho sql som len z with vybral vsˇetky data. Na´zvy ,
poradie a datove typy stl´pcov z with aj docˇasnej tabul’ky sa zhodovaly takzˇe som pouzˇil
len SELECT * FROM ... Cele´ dynamicke´ SQL somulozˇil do premennej a pomocou prı´kazu
INSERT INTO #tmp EXECUTE(@exec)
Vy´pis 2: Spustenie SQL a ulozˇenie da´t
som ulozˇil vy´sledok z Dynamicke´ho SQL do docˇasnej tabul’ky.
Proble´mu z rozdielny´mi na´zvami tabul’iek pre objedna´vky som vyriesˇil jednoducho,
bolo potrebne´ vytvorit’ tri varia´cie SQL prı´kazu pre kazˇdy´ typ tabul’ky. Na´sledne som
spustenie dynamicke´ho SQL prı´kazu uzavrel do bloku TRY CATCH a pri chybe som
spustil iny´ dotaz.
WHILE 1=1
BEGIN
SET @exec = ’Prikaz1’
begin try
INSERT INTO #tmp EXECUTE(@exec)
end try
begin catch
SET @exec = ’Prikaz2’
begin try
INSERT INTO #tmp EXECUTE(@exec)
end try
begin catch
SET @exec = ’Prikaz3’
begin try
INSERT INTO #tmp EXECUTE(@exec)
end try
begin catch
PRINT error message()
end catch
end catch
end catch
END
Vy´pis 3: Osˇetrenie 3 typov tabul’iek
Takto som postupne otestoval a spustil dotaz na kazˇdom serveri, na kazˇdej databa´ze a na
kazˇdej verzii e-shopu. Samozrejme pri vy´bere na´zvov databa´z zo syste´movej tabul’ky som
sa nevyhol spusteniu prı´kazov nad syste´movy´mi databa´zami, prı´padne nad databa´zami
ktore´ su servisne´ alebo sa nepouzˇı´vaju priamo pre e-shop aby som mal tu´to chybu osˇe-
trenu´ tak v poslednej sekcii som si vypı´sal chybovu´ spra´vu. A uzˇ len ostavalo pomocou
linkovane´ho serveru ulozˇit’vsˇetky da´ta z jedne´ho serveru do centra´lnej tabul’ky
INSERT INTO LNK NETDIRECT.[Databaza].dbo.tabStatistiky select ∗ from #tmp
Vy´pis 4: Pouzˇitie linkovaneho serveru
73 Optimaliza´cia odchyta´vania duplicı´t a chy´b transportov
Databa´za Fastcentriku pozna´ v podstate len tri druhy tansportov vsˇetky prebiehaju´ po-
mocou komunika´cie s XML a to
3.1 XML vo FastCentrik forma´te z URL
Zahrnˇuje tabul’ku v ktorej su´ ulozˇene´ url adresy odkazuju´ce na XML. XML musı´ byt’vo
foma´te aky´ podporuje Fastcentrik. Postupny´m precha´dzanı´m za´znamov s URL adresou
sa spu´sˇt’a procedura s assembly. Assembly je napı´sana´ v C#. Vstupom procedu´ry je url
adresa a vy´stup xml. Vy´stup sa na´sledne ulozˇı´ do zdrojovej tabul’ky, po vlozˇenı´ vsˇetky´ch
XML sa postupne spu´sˇt’aju´ procedu´ry ktore´ da´ta naimportuju´.
3.2 XML v inom forma´te z URL
Pre tento typ transportu je zvla´sˇtna procedu´ra ktora´ ako jedina´ nie je na kazˇdom projekte
rovnaka´. Do premennej promocou procedu´ry volaju´cej URL adresu sa vklada´ XML do
druhej premennej XSLT sˇablo´na ktora´ transformuje zdrojove´ XMLdoFastCentrik forma´tu
a spustı´ sa d’alsˇia assembly ktorej vy´stupom je transformovane´ XML ktore´ sa uklada´ do
zdrojovej tabul’ky s XML da´tami a nasledne sa spu´sˇt’aju´ importne´ procedu´ry.
3.3 Ostatne´ importy
Ostatny´mi importmi sa myslı´ import z u´cˇtovny´ch syste´mov ako Vario, MoneyS3, K2,
Pohoda, Excel rucˇne cez administra´ciu, XML rucˇne cez administra´ciu. Pri ty´chto napo-
jeniach sa XML vkla´da priamo do tabul’ky z nejakej asp stra´nky urcˇenej pre import z
dane´ho syte´mu.
3.4 Rozoznanie duplicı´t
Importne´ procedu´ry pracuju´ pomocou prı´kazu MERGE, ktory´ umozˇnuje vkladat’alebo
updatovat’da´ta z viacery´ch tabuliek do jednej. Jednou vel’kou chybou uMERGE je zˇe nieje
mozˇne´ updatovat’ jeden za´znam viac ako raz. Pri tejto situa´cii MERGE skoncˇı´ chybou a
import neprebehne.
Odstranˇovanie duplicit sa robı´ viacery´mi spoˆsobmi napr. vC# alebo vXSLT sˇablo´nach.
Proble´m vsˇak je zˇe kazˇdu´ s ty´chto opera´cii robil iny´ programa´tor a nie vzˇdy u´plne
dokonale, cˇizˇe duplicita sa niekedy dostala do procedu´ry kde vyvolala chybu na´sledne
sa na konci procedu´ry nezmazali XML zo zdrojovej tabul’ky a import ostal zaseknuty´.
Na odchyta´vanie chy´b mi prisˇlo najvhodnejsˇie pouzˇitie bloku TRY CATCHtento blok
odchytı´ hocaku´ chybu . Tu´to chybu si ulozˇı´m do premennej a posˇlem do procedu´ry, ktora´
vytvorı´ chybove´ XML, ktore´ na´sledne zapı´sˇem do logovacej tabul’ky. Z tejto tabul’ky sa
zobrazuju´ da´ta v administra´ciı´, presny´ popis chyby je mozˇne´ z bezpecˇnostny´ch doˆvodov
vidiet’len po prihla´senı´ pod servisny´m u´cˇtom.
8Blok TRYCATCH sı´ce odchytı´ chybu, ale bolo potrebne´ esˇte odlı´sˇit’duplicitny´ za´znam
a zmazat’ho.
Je viacero spoˆsobov ako mazat’duplicity pomocou klauzule GROUP BY odlı´sˇit’ du-
plicity a vlozˇit’do docˇasnej tabul’ky, podl’a ktorej neskoˆr zmazˇem s TOP duplicitne´ udaje
a ponecha´m len jeden ktory´ sa bude importovat’. Vzhl’adom na to zˇe na FastCentrik
su´ napojeny´ aj doda´vatel’ia ktory´ poskytuju´ niekol’ko sto tisı´c knı´h a ku kniha´m obrov-
ske´ mnozˇstvo parametrov ktore´ presahuje milio´n za´znamov bolo nutne´ tu´to kontrolu
spravit’ cˇo mozˇno najry´chlejsˇiu. Preto som sa rozhodol pouzˇit’PARTITION BY a funkciu
ROW NUMBER(). PARTITION BY slu´zˇi na zhlukovanie za´znamov podl’a urcˇitı´ch podob-
nostı´ je to obdoba GROUP BY. S pouzˇitı´m ROW NUMBER() je mozˇne´ vra´tit’cˇı´sla riadkov
v ra´mci sˇpecifikovanej podmienky v PARTITION BY. Ako prı´klad uvediem parametre
produktu.
1 produkt ma´ N parametrov 1 parameter ma´ N Hodnoˆt.
SELECT @sInternalMessage = @sInternalMessage
+’sIdZbozi: ’+ CAST(sIdZbozi AS nvarchar(150))
+’ , sJmenoParametru: ’+sJmenoParametru
+’ , sHodnotaParametru: ’+sHodnotaParametru
+’ #|VETADUP2BEFORE|# ’+CAST(MAX(nDupRank) AS nvarchar(MAX))
+’#|VETADUP2AFTER|#’+’<br />’
FROM
(SELECT
sIdZbozi,
sJmenoParametru,
sHodnotaParametru,
nDupRank = ROW NUMBER()OVER(PARTITION BY sIdZbozi,sJmenoParametru,
sHodnotaParametru ORDER BY bVypnout)
FROM #tmp) AS DUP
WHERE nDupRank > 1
GROUP BY sIdZbozi,sJmenoParametru,sHodnotaParametru
Vy´pis 5: Rozoznanie duplicit
Tento Select skonsˇtruuje spra´vu ktora´ sa vypı´sˇe v administra´cii. V stl´pci nDupRank je cˇı´slo
riadku v sekcii ktora´ je urcˇena´ podl’a pravidiel v PARTITION BY, cˇizˇe vsˇetky produkty
ktore´ maju´ rovnake´ sIdZbozi, sJmenoParametru a sHodnotaParametru. Predpokladajme zˇe
za´znamy splnˇuju´ce tu´to podmienku su´ tri v tom prı´pade kazˇdy´ s ty´ch za´znamov dostane
cˇı´slo riadku 1 azˇ 3, ty´m zˇe ich zoradim podl’a prı´znaku bVypnout bude na prvom mieste
za´znamktory´ sama´ importovat’nie ten ktory´moˆzˇe byt’vypnuty´. Zo selectu vsˇak vyberiem
iba za´znamy ktore´ maju´ nDupRank va¨cˇsˇı´ ako 1, cˇizˇe duplicity ktore´ chcem zmazat’. V
prı´pade zˇe su´ 3 rovnake´ za´znamy select mi vyberie dva . V administra´cii by vsˇak taka´to
spra´va nevyzerala prı´lisˇ dobre pretozˇe by tambolo 2-kra´t to iste´. Za´znamy teda zhlukujem
do jedne´ho pomocou GROUP BY a ulozˇı´m si ich do premennej@sInternalMessage v ktorej
si posklada´m vetu pre administra´ciu. V prı´pade zˇe je za´znamov viac tak si uklada´m vety
za seba a na koniec kazˇdej vklada´m html znak br ktory´ odriadkuje kazˇdu vetu.
Mazanie prebieha jednoducho, pomocou prı´kazu DELETE zmazˇem len tie za´znamy
ktore´ maju´ nDupRank va¨cˇsˇı´ ako 1.
9DELETE DUP FROM
(SELECT
sIdZbozi,
sJmenoParametru,
sHodnotaParametru,
nDupRank = ROW NUMBER() OVER(PARTITION BY sIdZbozi,sJmenoParametru,
sHodnotaParametru ORDER BY bVypnout)
FROM #tmp) AS DUP
WHERE nDupRank > 1
Vy´pis 6: Zmazanie duplicit
Tento spoˆsob odstranˇovania duplicı´t je vel’mi ry´chly a jednoduchy´, navysˇe vd’akaORDER
BY mi da´va cˇiastocˇnu´ kontrolu nad ty´m ktory´ duplicitny´ za´znam sa bude importovat’a
ktory´ nie. Nakoniec sa premenna´ @sInternalMessage posˇle do procedu´ry ktora´ ju nafor-
ma´tuje do spra´vnej podoby XML a vlozˇı´ do logovacej tabul’ky s prı´znakom, aby bola
vyditel’na´ pre majitel’a e-shopu a ten si tak mohol duplicitu odstra´nit’sa´m. Pri spra´vnom
prı´kaze na vy´ber duplicı´t uzˇ MERGE nebude hla´sit’ chybu, zˇe updatuje jeden za´znam
viackra´t.
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4 Prevod da´t z Demo verzie FastCentriku na ostru´ verziu
Po spustenı´ projektu Demo verzie FasCentriku cˇo je vlastne e-shop ktory´ si moˆzˇe kazˇdy´
potenciona´lny za´kaznı´k vysku´sˇat’. Vznikol pozˇiadavok na prevod uzˇı´vatel’sky´ch da´t z
Demo verzie na ostry´ eshop. Cˇast’pra´ce presˇla na administra´torov ktory´ skopı´ruju uzˇı´-
vatel’ske´ da´ta z Demoverzie a naplnia nimi ostry´ e-shop plus vytvoria za´lohu databa´ze
dema a vlozˇia ju na server kde sa nacha´dza ostry´ cˇisty´ projekt bez da´t. Mojou u´lohou
bolo vytvorit’ skrypt ktory´ by da´ta zo za´lohy vlozˇil na ostry´ e-shop. Najjednoduchsˇı´m
spoˆsobom bolo vytvorenie XML vo forma´te pozˇadovanom pre transporty na FastCen-
trik a ich na´sledne na importovanie. Ked’zˇe najlepsˇı´ skrypt je taky´ ktory´ funguje bez
vel’ky´ch u´prav na vsˇetky prevody, bolo nutne´ ho spravit’univerza´lne. Preto som sa roz-
hodol znovu pouzˇit’ dynamicke´ SQL. Na zacˇiatku skryptu som si definoval premenne´
s na´zvom zdrojovej databa´zy z ktorej budem da´ta cˇerpat’ a na´zvom ciel’ovej databa´zy
kam sa budu´ da´ta ukladat’. Takzˇe vytvorenie dotazu nebolo zlozˇite´. Spra´vne pospa´janie
tabuliek, aby som dostal da´ta, ktore´ potrebujem a na konci klauzula s FOR XML PATH
(”zaznam”),ROOT(”kategorie”) ktora´ mi vytvorila xml. Kazˇdy´ riadok zo selectu uzavrela
do elementu zaznam a root element cele´ho xml bol s na´zvom kategorie. Cele´ toto XML
som si ulozˇil do premennej s da´tovy´m typomXML a vlozˇil do ciel’ovej databa´ze. Vysledny´
dotaz vyzeral takto
SET @SQL = N’
DECLARE @XML XML
SELECT @XML=(
SELECT
Hodnota AS sIdKategorie,
Hodnota AS sIdNadrizeneKategorie,
Hodnota AS nCisloStromu,
Hodnota AS sJmenoKategorie,
Hodnota AS sPopisKategorie,
Hodnota AS sJmenoObrazku,
Hodnota AS bVypnout,
Hodnota AS nPoradiZobrazeni
FROM ’+QUOTENAME(@SOURCEDB)+’.dbo.tabulkaKategorie
FOR XML PATH (’’zaznam’’),ROOT(’’kategorie’’)
)
IF @XML IS NOT NULL
INSERT INTO’+Quotename(@TARGETDB)+’.dbo.tblImportXmlSource(IDXML,xXmlFile)
VALUES(2,@XML)
’
Vy´pis 7: Vytvorenie XML
Po spustenı´ vsˇetky´ch prı´kazov, ktory´mi somvybral da´ta a ulozˇil ich do xml somuzˇ len jed-
noducho spustil transport. Cˇo vsˇak s da´tami ktore´ nie su´ podporovane´ transportmi ako
napr. cˇla´nky, uzˇı´vatel’ske´ nastavenia, nastavenia dopravy, natavenia platby, nastavenia
uzˇı´vatel’sky´ch za´mkov a pod. Pre tieto da´ta sommusel zvolit’prenos dat SQL to SQL . Pro-
ble´m vsˇak bol udrzˇat’va¨zby medzi tabul’kami. Preto som pouzˇil SET IDENTITY INSERT
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ON. Vsˇetky prima´rne kl’u´cˇe v databa´ze FastCentriku su´ generovane´ postupnou inkre-
menta´ciou ktoru´ zabezpecˇuje stl´pec s property IDENTITY, takzˇe nie je mozˇne´ vkladat’
prima´rny kl’u´cˇ priamo cez INSERT je nutne´ najskoˆr nastavit’IDENTITY INSERT, prı´kaz
na´m povolı´ vlozˇit’prima´rny kl’u´cˇ.
Postup popı´sˇem na prı´klade prenosu zl’avovy´ch kupo´nov. Kupo´ny reprezentuju´ dve
tabul’ky Coupon a CouponCurrency. Za´kladne´ u´daje o kupo´ne su v tabul’ke Coupon, ako da-
tum platnosti, ko´d, na´zov, popis. V tabul’ke CouponCurrency je va¨zba na tabul’ku Coupon,
d’alej u´daj o zl’ave bud’ percenta´ alebo cena a va¨zba na tabul’ku Currency ktora´ obsahuje
udaje o mene. Najskoˆr treba vlozˇit’ u´daje z tabul’ky Coupon pretozˇe tabul’ka Coupon-
Currency obsahuje odkaz na tu´to tabul’ku. Takzˇe najskoˆr zmazˇem ciel’ovu tabul’ku kupo´-
nov, potom zapnem IDENTITY INSERT nad touto tabul’kou a vlozˇı´m u´daje nakoniec si
vyberiem najva¨cˇsˇı´ prima´rny kl’u´cˇ a nastavı´m identity na jeho hodnotu aby d’alsie vlozˇenie
kupo´nu pri bezˇnom pouzˇı´vani e-shopu neskoncˇilo chybou, pretozˇe PK by uzˇ v tabul’ke
bolo.
SELECT @PK = MAX(pkCoupon) FROM ’+QUOTENAME(@TARGETDB)+’.dbo.Coupon
IF @PK IS NOT NULL
DBCC CHECKIDENT(”’+QUOTENAME(@TARGETDB)+’.dbo.Coupon”,RESEED,@PK)
Vy´pis 8: Zmena IDENTITY
Rovnako budem postupovat’pri tabul’ke CouponCurrency ked’zˇe zachova´m prima´rne kl’-
u´cˇe zachova´m aj va¨zby medzi tabul’kami a pri d’alsˇom pouzˇı´vanı´ nenastane chyba. Po-
dobny´ prı´stup som uplatnil aj pri ostatny´ch da´tach ktore´ nebolo mozˇne´ preniest’ trans-
portmi. Vy´sledny´ skrypt ma´ zatial’ viac ako 1000 riadkov.
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5 PEMIC-CENTRA´LA prenos SQL to SQL
Obra´zek 1: Na´cˇrt prenosu
Dˇalsˇou mojou u´lohou bolo po pozˇiadavku od jedne´ho vel’ke´ho dropshipingove´ho
partnera prena´sˇat’z ich databa´zy register autorov. Tento klient vyuzˇı´va sˇpecialnu funkcˇ-
nost’naprogramovanu´ priamo pre neho. Da´ta sa prena´sˇaju v pravidelny´ch cykloch z ich
databa´zy cez linkovany´ server do nasˇej databa´zy kde sa z nich tvoria XML a posielaju´ sa
na vsˇetky projekty ktore´ pouzˇivaju´ tieto da´ta.
Pre tu´to u´lohu som musel najskoˆr vytvorit’ u na´s ko´piu tabul’ky ktoru´ plnia na ich
servery, ta´to tabul’ka bola pre vsˇetky da´ta prenesene´ v jednom cykle Jobu. Do tejto tabul’ky
sompomocouprocedu´ry aLinkovane´ho serveravlozˇil vsˇetky za´znamyktore´mali prı´znak
bSmazat = 0 to znamena´ zˇe esˇte neboli prenesene´.Na spustenie prı´kazu sompouzˇil funkciu
OPENQUERY prvy´ parameter tejto funkcie je na´zov linkovane´ho servera druhy´m je SQL
prı´kaz.
Dˇalej som si vytvoril kurzor ktory´ vybera´ primarny´ kl’u´cˇ s preneseny´ch da´t a postupne
som kazˇdy´ posielal do procedu´ry ktora´ vybrala za´znam z loka´lnej tabul’ky a vlozˇila alebo
zmenila za´znamvd’alsˇej tabul’ke. Ta´to tabul’ka bola uzˇ vy´sledna´ a z nej sa cˇerpali za´znamy
pre tvorbu XML. Spa¨tne som si oznacˇil za´znam ako vlozˇeny´ resp. opraveny´. Ak nastala
nejaka´ chyba a za´znam sa nevlozˇil alebo neopravil prı´znak prenesenia ostal na nule a
pri d’alsˇom spustenı´ Jobu sa poku´sil naimportovat’znova. Za´znamy v zdrojovej databa´ze
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som musel rovnako oznacˇit’pri u´spesˇnom prenesenı´, aby sa pri d’alsˇom spustenı´ znova
zbytocˇne neprena´sˇali cez linkovany´ server.
Na tento u´cˇel vznikla procedu´ra v zdrojovej databa´ze do ktorej som poslal prima´rne
kl’u´cˇe vsˇetky´ch preneseny´ch za´znamov ako ret’azec oddeleny´ | procedu´ru som spu´sˇt’al
rovnako cez linkovany´ server. Ta´ si ret’azec rozdelila a za´znamy oznacˇila ako u´spesˇne
prenesene´.
Tento spoˆsob som zvolil koˆli historicky´m doˆvodom ked’zˇe prenosy na produkty, kate-
go´rie a pod. boli uzˇ hotove´, nemalo zmysel vytva´rat’novy´ spoˆsob. Za´znamy sa prena´sˇali
po jednom, z doˆvodu lepsˇej kontroly chy´b, prı´padne kontrola na dl´zˇky ret’azcov a pod.
Po prenesenı´ da´t do Centra´lnej databa´zy bolo nutne´ vytvorit’XML, poslat’na kazˇdy´
projekt a Upadtovat’ho. Pre ukladanie vygenerovany´ch XML sa vytvorila nova´ databa´za
ktora obsahuje len jednu tabul’ku do ktorej sa ukladaju´ XML pre vsˇetky projekty. Projekty
pre tohtodropshipingove´hopartnera su´ na samostatny´ch serverochktore´ su´ prelinkovane´
s centra´lnou databa´zou, takzˇe po vytvorenı´ XML a ulozˇenı´ sa spustila procedu´ra, ktora´
vybrala pre kazˇdy projekt XML ktore´ bolo prenˇho urcˇene´. XML vlozˇila ho do tabul’ky na
projekte a spustila import. Ked’zˇe na ty´chto projektoch je obrovsky´ proble´m s vel’kost’ou
posielany´ch da´t je nutne´ aby sa importy spu´sˇt’ali s oneskorenı´m 5 minu´t.
5.1 PEMIC-CENTRA´LA mensˇie u´lohy
Dropshipingovy´ partner ktory´ posielal da´ta preva´dzkuje aj vlastne´ e-shopy takzˇe sa
prenˇho upravovali a prispoˆsobovali roˆzne mensˇie u´pravy na importoch. Jednou z nich
bolo prednostne´ poslanie novy´ch popisov produktov, aby e-shop nebol vedeny´ na po-
rovna´vacˇoch a vyhl’ada´vacˇoch ako duplicitny´. Kazˇdy´ z napojeny´ch e-shopov ma´ svoje
jedinecˇne´ identifikacˇne´ cˇı´slo, cˇizˇe s rozlı´sˇenı´m jedne´ho na ktory´ sa ma popis poslat’pred-
nostne nebol proble´m. Bolo nutne´ vsˇak viest’ cˇasovy´ za´znam, kedy sa popis vytvoril.
Ked’zˇe popisy produktov su´ v inej tabul’ke ako produkty ani s ty´mto proble´m nebol, lebo
sa viedli za´znamy kedy bola polozˇka vlozˇena´. Takzˇe uzˇ osta´valo len zakomponovat’pri
tvorbe XML tu´to zmenu. Ak sa pra´ve tvorı´ XML pre projekt ktory´ je uprednostneny´ vlozˇı´
sa popis, ak nie skontrolujem cˇas vlozˇenia a podl’a toho posielam popis, alebo nie.
CASE
WHEN
@sIdProvozniJednotky = ’25899881 1 153 10630’ OR
@sIdProvozniJednotky = ’25899881 1 153 10412’
THEN ISNULL(P3.sKratkyPopis,’’)
ELSE CASE
WHEN
ISNULL(P3.dDatumVytvoreni,’1900−01−01 00:00:00.000’)>DATEADD(HH,−48,
GETDATE())
THEN ’’
ELSE ISNULL(P3.sKratkyPopis,’’)
END
END AS sKratkyPopis,
Vy´pis 9: Riadenie posielania popisu
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6 Napojenie na doda´vatel’a
Pocˇasmojej praxe sa cˇasto sta´val s tym, zˇe si e-shopobjednal za´kaznı´k, ktory´ch chel napojit’
da´ta od nove´ho doda´vatel’. Niekedy sami vsˇak do ru´k dostalo XML ktore´ bolo urcˇene´ pre
porovna´vacˇe zbozˇı´ ako napr. Zbozi.cz alebo Heureka.cz. Tieto XML mali jednu za´sadnu´
chybu a to katego´rie. Pretozˇe XMLbolo treba preniest’do forma´tu ktory´ podporuje import
Fastcentriku bolo nutne´ vytvorit’XSLT sˇablo´ny na prevod.
<kategorie>
<zaznam>
<sIdKategorie>2843</sIdKategorie>
<nCisloStromu>1</nCisloStromu>
<sIdNadrizeneKategorie/>
<sJmenoKategorie>Kategorie 1</sJmenoKategorie>
</zaznam>
</kategorie>
Vy´pis 10: Forma´t FastCentrik
<SHOP>
<SHOPITEM>
<PRODID>1</PRODID>
<CATEGORY>Kola/Elektrokola</CATEGORY>
</SHOPITEM>
<SHOPITEM>
<PRODID>1</PRODID>
<CATEGORY>Ra´my</CATEGORY>
</SHOPITEM>
</SHOP>
Vy´pis 11: Poskytnuty´ Forma´t
Proble´m bol, ako zı´skat’id kategorii a ich zaradenie pre tvorbu stromu kategorii. Najskoˆr
vsˇak bolo nutne´ odstra´nit’duplicity, ked’zˇe v jednej kategoriı´ je zaradeny´ch viac produk-
tov. Pouzˇil som xsl:variable do ktorej som si ulozˇil string katego´rii oddeleny´ch nejaky´m
oddel’ovacı´m znakom. Variable sa plnila zavolanı´m xsl:template
<xsl:variable name=”StoredCategories”>
<xsl:call−template name=”StoreCategories”/>
</xsl:variable>
Vy´pis 12: Ulozˇenie vy´stupu z Template
A template vyzerala takto
<xsl:template name=”StoreCategories”>
<xsl:param name=”delim” select=”’|∗|’”/>
<xsl:param name=”idx” select=”1”/>
<xsl:param name=”buffer” select=”’’”/>
<xsl:variable name=”curBuff”>
<xsl:choose>
<xsl:when test=”not(contains(concat($delim,$buffer,$delim),concat($delim,/SHOP/SHOPITEM[$
idx]/CATEGORY,$delim)))”>
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<xsl:value−of select=”$buffer”/>
<xsl:if test=”string−length($buffer)&gt;0”>
<xsl:value−of select=”$delim”/>
</xsl:if>
<xsl:value−of select=”/SHOP/SHOPITEM[$idx]/CATEGORY”/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value−of select=”$buffer”/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<xsl:choose>
<xsl:when test=”/SHOP/SHOPITEM[$idx+1]/CATEGORY”>
<xsl:call−template name=”StoreCategories”>
<xsl:with−param name=”idx” select=”$idx+1”/>
<xsl:with−param name=”buffer” select=”$curBuff”/>
</xsl:call−template>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value−of select=”$curBuff”/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
Vy´pis 13: Template na transformaciu katego´riı´
Je to vpodstate cyklus ktory´ precha´dza kazˇdy´ elementCATEGORY a vprı´pade zˇe vstupny´
parameter buffer neobsahuje text z elementu CATEGORY, tak CATEGORY vlozˇı´ do vari-
able curBuff, ktora´ sa pouzˇije pri d’alsˇej itera´cii, kde vstupne´ parametre budu idx zvy´sˇene
o 1, aby sa vybral d’alsˇı´ element CATEGORY a curBuff ako buffer aby sme zachovali uzˇ
vytvoreny´ string. Cele´ je to zabalene´ do podmienky ktora´ v prı´pade zˇe uzˇ nie je v XML
d’alsˇı´ element CATEGORY vra´ti curBuff s vytvoreny´m stringom bez duplicı´t. V prı´pade
vzorove´ho XML by string vyzeral takto Kola/Elektrokola—*—Ra´my
Dˇalsˇı´m krokom je uzˇ vytvorenie katego´rii a ich ID, ked’zˇe v Stringu stale nema´m
vsˇetky potrebne´ katego´rie tak je nutne´ ich esˇte rozdelit’napr. uKola/Elektrokola potrebujem
vytvorit’dve katego´rie a to Kola a Elektrokola. Pri vytva´ranı´ ID ty´chto katego´rii som vsˇak
nemohol pouzˇit’ takto rozdelene´ stringy, pretozˇe ked’ budem zarad’ovat’ produkty do
kategorii tiezˇ budem musiet’ vytva´rat’ ID katego´rie do ktorej sa produkt vlozˇı´. Produkt
z id 1 je zaradeny´ v katego´rii Elektrokola, ale k dispozı´cii pre tvorbu ID kategorie je
Kola/Elektrokola takzˇe pre zaradenie pouzˇijem tento string a vytvorı´m ID. Strom katego´riı´
a ich id ale vytvorı´m z na´zvu Kola cˇo je hlavna´ katego´ria a Kola/Elektrokola v tomto
prı´pade sa mi ul’ahcˇı´ zarad’ovanie produktov do katego´rii, kde mi potom stacˇı´ vytvorit’z
kazˇde´ho elementu CATEGORY nejake ID. Ako vsˇak dosiahnut’take´to rozdelenie? Pouzˇil
som v sˇablo´nemsxsl:script s jazykomC#, jeho pouzˇitie je jednoduche´ definujem si element
msxsl:script jeho atribu´ty budu´ language=”C#”implements-prefix=”my”, pouzˇity´ jazyk ktory´
nieje povinny´ a prefix ktory´ budem pouzˇı´vat’pri volanı´ meto´d zo skryptu tento povinny´
je. V sekcii CDATA budu´ napı´sane meto´dy. Esˇte je vsˇak nutne´ ako atribu´ty stylesheet
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zadat’menny´ priestor xmlns:msxsl=”urn:schemas-microsoft-com:xslt” namespace pre msxsl
, xmlns:my=”urn:my-script”. Predpona my je nutna´ pre urcˇenie vsˇetky´ch volanı´ funkciı´
definovany´ch vo vnu´try msxsl:script [2]. Nakoniec esˇte exclude-result-prefixes=”msxsl my”,
aby sa vo vystupnom XML neobjavovali deklara´cie ty´chto namespacov . Takzˇe pouzˇil
som msxsl a v nˇom meto´du
public string getAllCategories(string inStr , string delim){
System.Collections.Generic.List<string> list = new System.Collections.Generic.List<string>();
string [] delims = new string[1] { delim };
string [] items = inStr . Split (delims, System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
foreach (string item in items)
{
string subItem = item;
if (! list .Contains(subItem)) { list .Add(subItem); }
while (subItem.LastIndexOf(”/”) != −1)
{
subItem = subItem.Substring(0, subItem.LastIndexOf(”/”));
if (! list .Contains(subItem)) { list .Add(subItem); }
}
}
list .Sort() ;
return String .Join(delim, list .ToArray()) ;
}
Vy´pis 14: Metoda v XSLT sˇablo´ne getAllCategories
Volanie meto´dy vyzeralo takto
<xsl:call−template name=”CreateCategories”>
<xsl:with−param name=”buffer” select=”my:getAllCategories($StoredCategories,’|∗|’)”/>
</xsl:call−template>
Vy´pis 15: Spustenie C# scriptu
Ako vstup pre template CreateCategories sa pouzˇı´l vy´stup z meto´dy getAllCategories kto-
rej vstupom je predcha´dzaju´ca vytvorena´ variable zo stringom kategorii bez duplicit a
oddel’ovacˇ. V metode som si vytvoril List do ktore´ho som si ukladal vy´sledny´ string pre
tvorbu katego´rii. Do pol’a stringov som vlozˇil kazˇdu´ katego´riu, cˇizˇe u vzoroveho XML to
boli dvaprvky a toKola/Elektrokola aRa´my aSystem.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries
zaistı´ aby sa neukladali pra´zdne hodnoty. Potom je vsˇak esˇte nutne´ rozdelit’Kola/Elektro-
kola takzˇe cyklus foreach v nˇom sa skontroluje cˇi na´hodou hodnota uzˇ v liste nieje, ak
nieje vlozˇı´ ju tam. Pri prvej itera´cii vlozˇı´ Kola/Elektrokola a v cykle While rozdel’uje na
Kola a Elektrokola, ked’zˇe pre tvorbu id kategorie Elektrokola pouzˇijeme tento ret’azec Ko-
la/Elektrokola nieje nutne´ poslednu´ kategoriu zapisovat’do listu. Vo vy´sledku ma´me tieto
katego´rieKola,Kola/Elektrokola aRa´mymeto´da zotriedi list a vra´ti string vsˇetky´ch katego´rii
ktore´ sa pouzˇiju pre tvorbu stromu kategorii na e-shope oddeleny´ch oddel’ovacˇom—*—
. Nakoniec uzˇ len osta´va vytvorit’XML, o to sa postara´ template CreateCategories
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<xsl:template name=”CreateCategories”>
<xsl:param name=”buffer” select=”’’”/>
<xsl:param name=”delim” select=”’|∗|’”/>
<xsl:choose>
<xsl:when test=”contains($buffer,$delim)”>
<zaznam>
<sIdKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getHash(substring−before($buffer,$delim))”/>
</sIdKategorie>
<sJmenoKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getCategoryName(substring−before($buffer,$delim))”/>
</sJmenoKategorie>
<sIdNadrizeneKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getHash(my:getParentCategoryPath(substring−before($
buffer,$delim)))”/>
</sIdNadrizeneKategorie>
</zaznam>
<xsl:call−template name=”CreateCategories”>
<xsl:with−param name=”buffer”>
<xsl:value−of select=”substring−after($buffer,$delim)”/>
</xsl:with−param>
</xsl:call−template>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<zaznam>
<sIdKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getHash($buffer)”/>
</sIdKategorie>
<sJmenoKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getCategoryName($buffer)”/>
</sJmenoKategorie>
<sIdNadrizeneKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getHash(my:getParentCategoryPath($buffer))”/>
</sIdNadrizeneKategorie>
</zaznam>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
Vy´pis 16: Vytvorenie nove´ho vystupne´ho forma´tu
Template zacˇı´na podmienkou zˇe ak vstupny´ buffer obsahuje oddel’ovacˇ tak treba zobrat’
iba cˇast’pred oddel’ovacˇom, cˇizˇe prvu´ katego´riu. Ak oddel’ovacˇ neobsahuje tak to zna-
mena´, zˇe bud’ je buffer pra´zdny alebo tam je len jedna kategoria, alebo sa vytvorili vsˇetky
kategorie a ostala len posledna´. Takzˇe v nasˇom prı´pade buffer na zacˇiatku obsahuje ka-
tego´riu Kola. Pomocou XPath funkcie substring-before ju oddelı´ od ostatny´ch katego´rii a
posˇle ako vstup do meto´dy getHash, ktora´ z na´zvu katego´rie vytvorı´ ID.
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public string getHash(string str){
System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
if ( str != ” ” )
{
byte[] hash = new System.
Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(System.Text.
Encoding.UTF8.GetBytes(str));
for ( int i = 0; i < hash.Length; i++)
{
sb.Append(hash[i].ToString(”x2”)) ;
}
}
return sb.ToString() ;
}
Vy´pis 17: Metoda v XSLT sˇablo´ne getHash
Do byte array si ulozˇı´m zasˇifrovanu´ hodnotu pouzˇijem trieduMD5CryptoServiceProvider a
pomocou jej meto´dy ComputeHash vypocˇı´tam hash na´zvu katego´rie, ked’zˇe meto´da ako
vstup pouzˇı´va Byte array tak treba pomocou GetBytes previest’string. Ma´m vytvorene´ ID
katego´rie, teraz potrebujeme jej na´zov v prı´pade katego´rie Kola je to jednoduche´ ale cˇo v
prı´pade Kola/Elektrokola ID tejto katego´rie musı´me vytva´rat’z Kola/Elektrokola ale jej na´zov
musı´ byt’Elektrokola. Pouzˇil som znova C# aj ked’ by to pravdepodobne sˇlo aj pomocou
XSLT, ale C# mi prisˇiel ako jednoduchsˇie riesˇenie takzˇe vytvoril som si meto´du
public string getCategoryName(string path){
if (path.Contains(”/” ) )
{
string [] names = path.Split(” / ” .ToCharArray());
return names[names.Length−1];
}
else
{
return path;
}
}
Vy´pis 18: Metoda v XSLT sˇablo´ne getCategoryName
Vstup je Kola/Elektrokola ak string neobsahuje ”/”tak vra´ti cely na´zov, ak a´no rozdelı´
string do pol’a a vra´ti poslednu´ vlozˇenu´ hodnotu cˇizˇe Elektrokola . Ma´m ID katego´rie ma´m
jej na´zov esˇte je nutne´ zistit’ cˇi je katego´ria rootova´ alebo je to podkatego´ria. V prı´pade
podkatego´rie je nutne´ zistit’ktora´ katego´ria jej je nadradena´ a zı´skat’jej id. Ked’zˇe riesˇenie
vC#mi prisˇlo elegantnejsˇie aby somnemusel znova vetvit’XSLT sˇablo´nu, tak somvytvoril
meto´du ktora´ mi zı´ska na´zov.
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public string getParentCategoryPath(string path){
if (path.LastIndexOf(”/”) != −1)
{
return path.Substring(0, path.LastIndexOf(”/”) ) ;
}
else{
return ” ” ;
}
}
Vy´pis 19: Metoda v XSLT sˇablo´ne getParentCategoryPath
Metoda je vel’mi jednoducha´ v prı´pade zˇe string obsahuje ”/”tak vra´ti na´zov od zacˇiatku
azˇ po posledny´ vy´skyt znaku ”/”. V prı´pade Kola/Elektrokola je to Kola v prı´pade Kola-
/Elektrokola/kolesa´ vra´ti Kola/Elektrokola a z vra´tene´ho na´zvu znova spravı´m ID pomocou
meto´dy getHash
<sIdNadrizeneKategorie>
<xsl:value−of select=”my:getHash(my:getParentCategoryPath($buffer))”/>
</sIdNadrizeneKategorie>
Vy´pis 20: Vytvorenie ID nadradenej katego´rie
Takzˇe ma´me vytvorene XML stromu katego´rii v nasˇom forma´te, ako som uzˇ spomı´nal
ty´m, zˇe sa vytva´rali ID katego´riı´ z celej cesty. Pre katego´riu Elektrokola je ta´to cesta Kola-
/Elektrokola, ty´m sa vel’mi zjednodusˇilo zarad’ovanie produktov do katego´rii. V sˇablo´ne
ktora´ vytva´ra XML pre zarad’ovanie produktov do katego´rii sa pouzˇı´je len C# meto´da
getHash ktora´ vra´ti ID katego´rie z elementu CATEGORY.
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7 Sluzˇba balı´k na posˇtu
Balı´k na posˇtu je sluzˇba cˇeskej posˇty, kde si za´kaznı´k moˆzˇe dat’ poslat’ balı´k na posˇtu
ktoru´ si pri objedna´vke vyberie. Pre tu´to novu funkciu bolo nutne´ aby na kazˇdom servery
bola dostupna´ tabul’ka s posˇtami ktore´ su aktua´lne a s ich otva´racı´mi hodinami. Toto
som mal zabezpecˇit’ ja. Kazˇdy´ server ma´ jednu databa´zu Monitor v ktorej su´ ulozˇene´ a
synchronizovane´ da´ta ku ktory´m ma´ prı´stup kazˇdy´ projekt na serveri. Tieto da´ta su pre
kazˇdy´ projekt rovnake´ takzˇe nieje nutne´ aby boli ulozˇene v kazˇdej databa´ze. Rovnako to
bolo aj zo sluzˇbou Balı´k na posˇtu tabul’ky boli urcˇene pre projekty len na cˇı´tanie. Prve´ cˇo
bolo nutne´ urobit’bolo zabezpecˇit’synchroniza´ciu z XML, ktore´ poskytuje cˇeska´ posˇta do
tabul’ky na server ku ktore´mu su´ vsˇetky ostatne´ nalinkovane´. Dve tabul’ky
CREATE TABLE [dbo].[tbl SYNC Posta](
[pkTbl SYNC Posta] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[sPSC] [nvarchar](5) NOT NULL,
[dLastUpdate] [datetime] NULL
)
CREATE TABLE [dbo].[tbl SYNC PostaOteviraciDoba](
[pk Tbl SYNC PostaOteviraciDoba] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ fkTbl SYNC Posta] [int] NOT NULL,
[nDEN] [int] NOT NULL,
[sOD] [nvarchar](40) NOT NULL,
[sDO] [nvarchar](40) NOT NULL,
[sDEN] [nvarchar](50) NULL,
[dLastUpdate] [datetime] NULL
)
Vy´pis 21: Sˇtruktu´ra tabul’iek
Tieto tabul’ky sa plnili da´tami z XML. Procedu´ra zacˇala vytvorenı´m docˇasny´ch tabuliek
na ulozˇenie da´t z XML docˇasne´ tabul’ky mali rovnake´ na´zvy stl´pcov ako elementy XML
aby sa l’ahsˇie pracovalo. Potompomocou assembly stiahnemXML z url adresy a ulozˇı´m si
ho do premennej typu XML, aby som mohol da´ta z XML ulozˇit’do docˇasny´ch tabul’iek je
treba pripravit’si XML spustenı´m EXEC sp xml preparedocument @nXmlPrepare OUTPUT,
@xXmlOut;
Parameter @nXmlPrepare je integer vy´stupna´ hodnota z procedu´ry. Procedu´ra precˇı´ta
xml zo vstupu v tomto prı´pade premennu´ xXmlOut pomocou MSXML parsera a takto
pripraveny´ dokument poskytne na pouzˇitie v SQL. Tento dokument je stromovou re-
prezenta´ciou roˆznych uzlov v XML dokumente ako elementov atribu´tov a podobne.
Procedu´ra vracia integer hodnotu ktora´ sa pouzˇı´va ako handle pre prı´stup k vnu´tornej
reprezenta´cii XML dokumentu tento Handl je validny do doby pokial’ ho nezrusˇı´me a to
pomocou procedu´ry EXEC sp xml removedocument @nXmlPrepare;
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OPENXML( @nXmlPrepare, ’zv/row’, 2)
WITH
(
PSC nvarchar(5),
NAZ PROV nvarchar(50),
) ;
Vy´pis 22: Nacˇı´tanie da´t pomocou OPENXML
Prvy´m argumentom je vy´stupna´ premenna´ z predcha´dzaju´cej procedu´ry teda handl
urcˇeny´ pre prı´stup k XML . Druhy´m argumentom je XPath prı´kaz ktory´ urcˇı´ uzly XML,
ktore´ budu´ spracovane´ ako riadky do tabul’ky. Tretı´m parametrom je flag ktory´ urcˇuje
mapovanie. Toto mapovanie bude pouzˇite´ na prepojenie da´t z XML do relacˇnej sady
riadkov. Tento parameter je volitel’ny´
Flag = 1 - Hovorı´ zˇe nacˇı´tane da´ta XML maju´ hodnoty stl´pcov ulozˇene´ vo vnoreny´ch
atribu´toch uzlu
Flag = 2 - Hovorı´ zˇe nacˇı´tane da´ta XML maju´ hodnoty stl´pcov ulozˇene´ ako samostatne´
vnorene´ elementy
Hodnoty su´boru XML su´ potom pouzˇite´ ako riadky vra´tene´ z funkcieOPENXML(). Dˇalej
nasleduje sche´ma databa´zy do ktorej chceme vy´sledky ulozˇit’[1].
Po vlozˇenı´ da´t do docˇasny´ch tabuliek uzˇ nasledovalo len updatovanie alebo vlozˇenie
da´t do tabul’ky v databa´ze a to pomocou funkcieMERGE v tabul’ka´ch bol vytvoreny´ stl´pec
dLastUpdate ktory´ pri vlozˇenı´ alebo oprave riadku zmenı´ svoju hodnotu na aktua´lny
da´tum a cˇas. Na zacˇiatku procedu´ry som si takisto vytvoril premennu´ @dLastUpdate do
ktorej somsi pomocou funkcieGETDATE() vlozˇil aktua´lny cˇas a da´tum. Tieto cˇasove´ u´daje
mi slu´zˇili na konci pre mazanie da´t z tabuliek. DELETE FROM tbl SYNC Posta WHERE
ISNULL(dLastUpdate,”)<@dLastUpdateV prı´pade zˇe cˇas v tabul’ke, v stl´pci dLastUpdate je
mensˇı´ ako premenna´ @dLastUpdate znamena´ to zˇe za´znam nebol pri spustenı´ procedu´ry
ani upraveny´, ani novo vlozˇeny´, teda sa uzˇ v XMLnenacha´dza a nie je aktua´lny takzˇe je ho
mozˇne´ zmazat’. Da´ta su´ uzˇ v tabul’ke, esˇte ich treba synchronizovat’z ostatny´mi servermi.
Na kazˇdom servery je job ktory´ ma za u´lohu kazˇdu´ hodinu synchronizovat’tabul’ky ktore´
su´ uzˇ vytvorene´ spu´sˇt’a procedu´ru do ktorej som pridal svoj ko´d, aby sa synchronizovali
aj tieto dve tabul’ky. Synchronizacˇny´ ko´d sa skladal z troch cˇastı´ pre kazˇdu´ tabul’ku a to
DELETE FROM dbo.tblPosta
WHERE pkTblPosta NOT IN (SELECT pkTbl SYNC Posta FROM LNK.[ Main].dbo.
tbl SYNC Posta)
Vy´pis 23: Zmazanie za´znamov ktore´ uzˇ niesu v zdrojovej tabul’ke
UPDATE T
SET sPSC = Source.sPSC,
sNAZEV PROV = Source.sNAZEV PROV,
dLastUpdate = Source.dLastUpdate
FROM dbo.tblPosta T JOIN LNK.[ Main].dbo.tbl SYNC Posta Source ON T.pkTblPosta = Source
.pkTbl SYNC Posta
Vy´pis 24: Opravenie polozˇiek ktore´ sa nacha´dzaju´ v oboch tabul’ka´ch
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INSERT INTO dbo.tblPosta (pkTblPosta, sPSC, sNAZEV PROV)
SELECT pkTbl SYNC Posta, sPSC, sNAZEV PROV
FROM LNK.[ Main].dbo.tbl SYNC Posta
WHERE pkTbl SYNC Posta NOT IN (SELECT pkTblPosta FROM dbo.tblPosta)
Vy´pis 25: Vlozˇenie novy´ch polozˇiek
Kazˇdy´ s ty´chtoprı´kazovbol esˇte osˇetreny´ chyboua topomocouprı´kazu IF@@ERROR<>0
GOTO OnFAIL.
@@ERROR vra´ti ko´d chyby ak nejaka´ nastala v opacˇnom prı´pade je 0, ak nastane
chyba pomocou prı´kazu GOTO sa presunie na na´vestie OnFAIL: RAISERROR (’Eroor’,
16, 1) RETURN Kde pomocou Raiserror vyvola´m vlastnu´ vy´nimku ako argumenty su´
pouzˇite´ textovy´ popis chyby, severity ktora´ uda´va za´vazˇnost’ chyby a cˇı´slo od 1-127 je
stavova´ hodnota obvykle je ale 1
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8 Za´ver
Tu´to prax povazˇujem za vel’ky´ u´spech, ked’zˇe som nazbieral obrovske´ mnozˇstvo sku´-
senostı´ z praxe cˇo je pre sˇtudenta bez sku´senostı´ vel’mi doˆlezˇite´. Pretozˇe pri na´stupe u
va¨cˇsˇiny firiem je prax v obore pozˇadovana´. Nemenej doˆlezˇite´ je nazbieranie znalostı´ z
roˆznych programovacı´ch jazykov a ich vyuzˇitie v celku pre tvorbu komplexny´ch progra-
mov a vytva´ranie jednoduchy´ch, ry´chlych a funkcˇny´ch riesˇenı´ proble´mov. Naucˇil som sa
pracovat’v ty´me, ako aj samostatne a naucˇil samnozˇstvo novy´ch programovacı´ch jazykov
a technı´k.
Toma´sˇ Sˇkorvan
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